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НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ 
 
Для большинства людей в России и Белоруссии общее 
Союзное государство - это мечта. Мечта о единстве, основан-
ная на искреннем понимании того, как две ветви одного наро-
да оказались разделенными государственными границами, и 
на ощущении своей полной непричастности к тому, будет эта 
мечта осуществлена или нет. 
Поступательное развитие государства и общества невоз-
можно, если в основе государства не существует некоей си-
стемы государственной идеи. За тысячелетие своего развития 
каждый народ создает свою собственную систему взглядов, 
представлений о добре и зле, о своем месте в мире. Вся бело-
русская и русская история основывается на идее Святой Руси 
и обусловленном ею стремлении объединить в своих государ-
ственных пределах родственные и соседние народы. 
Воссоединение России и Белоруссии сложный и трудоем-
кий процесс, в ходе которого приходится преодолевать про-
тивостояние причудливого конгломерата разноликих выду-
мок и предрассудков: от гипертрофированной заботы бело-
русских оппозиционных партий о суверенитете двух госу-
дарств, до надуманных страхов российских «правых» о том, 
что воссоединение Белоруссии угрожает демократическим 
ценностям в России (хотя именно объединение может обеспе-
чить становление подлинно демократических механизмов). 
Особое значение в реализации национальной идеи, непо-
колебимой защите дружественных российско-белорусских 
отношений отводится экономической сфере. 
Экономическая стратегия Союза нацелена на образование 
общего экономического пространства, обеспечивающего сво-
бодное движение капитала, труда, товаров и услуг. Экономи-
ческая политика строится на принципах выгоды, экономиче-
ской целесообразности, партнерства и координации действий 
в хозяйственной сфере. 
Взаимовыгодность экономической интеграции наших 
стран заключается в следующем: 
• создании общего рынка товаров, труда и капиталов; 
• восстановлении утраченных ранее производственно-
экономических связей; 
• сокращении издержек производства и повышении конку-
рентоспособности товаров; 
• снижении транспортных издержек при экспорте товаров; 
• укреплении таможенного режима. 
Кроме того, объективными причинами экономической ин-
теграции России и Белоруссии являются как необходимость 
преодоления современного экономического кризиса, так и 
общая международная тенденция интеграции общественной 
жизни. 
Непременным условием реальной экономической инте-
грации является осуществление таких мер, как выравнивание 
основных макроэкономических показателей и проведение 
единой структурной политики, объединение энергетических и 
транспортных систем, активизация регионального взаимодей-
ствия, формирование единого научно-технического простран-
ства. 
В Белоруссии имеются достаточные предпосылки для по-
ступательного развития интеграционных процессов. Эконо-
мика Республики строится на принципах равенства всех форм 
собственности, гарантии ее неприкосновенности и использо-
вания в интересах общества, свободы предпринимательства, 
выбора профессии и места работы. Перспективы социально-
экономического развития Беларуси определяются системны-
ми преобразованиями - преодолением экономического кризи-
са, поиском эффективных форм государственности, построе-
нием новых общественных отношений, формированием основ 
социально ориентированной рыночной экономики. 
В настоящее время в отношениях между Россией и Бело-
руссией произошли существенные сдвиги в части восстанов-
ления и развития кооперационных связей предприятий про-
мышленности, строительства, транспорта и связи, создаются 
совместные структуры управления. Вопрос кооперации чрез-
вычайно важен, так как около 8 тысяч российских и свыше 
200 белорусских предприятий в настоящее время нуждаются 
во взаимных поставках продукции. 
Ключевым фактором ускорения интеграционных процес-
сов является межрегиональное сотрудничество. Количество 
регионов Российской Федерации, взаимодействующих с Рес-
публикой Беларусь, увеличилось с 37 в 1996 году, до более 
чем 90 в настоящее время. За эти годы российскими региона-
ми подписаны 120 договоров и соглашений с Правитель-
ством, областями Республики Беларусь. 
Брестская область имеет давние и тесные связи с Россий-
ской Федерацией. В настоящее время заключены Соглашения 
о сотрудничестве с такими регионами как: Архангельская, 
Белгородская, Брянская, Калининградская, Мурманская, Ря-
занская области и др. 
Объем товарооборота Брестской области с Россией в ян-
варе-июне 2001 года составил 233,5 млн. долл. США (52,5% 
от всего товарооборота области и 86,8% от товарооборота со 
странами СНГ). Экспорт составил 170,5 млн. долл. США (71,2 
% от экспорта области и 91,1 % от экспорта в страны СНГ); 
импорт - 63,0 млн. долл. США (30,7 % от импорта области и 
76,9 % с СНГ). Товарооборот по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года составил 135,9 %, в том числе 
экспорт 147,5 %, и темпы роста оказались больше, чем с дру-
гими регионами мира. 
Расширяется сотрудничество по различным аспектам дея-
тельности и на уровне малых и средних городов Брестской 
области и России: г. Брест - гг. Астрахань, Нижний Тагил, 
Орел, Тюмень; г. Пинск - г. Мценск (Орловская область); г. 
Кобрин - г. Ливны (Орловская область); г. Дрогичин - г. Ло-
сино-Петровский (Московская область); г. Барановичи - г. 
Мытищи (Московская область). 
Одним из направлений сотрудничества Брестской области 
с регионами Российской Федерацией являются организуемые 
на территории России выставки. Так в феврале 2001 г. в 
Национальной выставке «Беларусь-2001» в г. Мурманске 
свою продукцию экспонировали такие предприятия области, 
как ОАО «Ковры Бреста», ОАО «Брестский чулочный комби-
нат», Брестская фирма «Элма», Пинское ППТО «Полесье», 
РУП «Брестский электроламповый завод», СП ОАО «Брестга-
зоаппарат», СП «Белкельме» (спортивная обувь), предприя-
тия Брестского государственного концерна «Мясомолпром». 
Эти же предприятия и некоторые другие участвовали в Наци-
ональной выставке Республики Беларусь в Москве (12-15 
июля 2001 г.).  
Весьма эффективными являются прямые связи брестских 
предприятий и организаций с российскими потребителями в 
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области поставок продовольственной продукции. Постоянно 
работают с московскими партнерами предприятия Брестского 
облпотребсоюза, УКТП «Брестская областная база «Бакалея», 
КУТП «Брестская областная оптовая база «Мясомолторг», 
000 «Теролайн», 000 «Авестком» и др.  
Существенное влияние на развитие экономического взаи-
модействия оказывает сотрудничество в социально-
культурной сфере.  
Управление образования Брестского облисполкома в мае 
2001 г. принимало делегацию руководителей управлений, 
отделов образования, общеобразовательных школ, внешколь-
ных учреждений Западного округа г. Москвы с посещением 
гимназий, лицея, общеобразовательных школ, внешкольных 
учреждений, профессионально-технических учебных заведе-
ний г. Бреста. В конце мая 2001 г. в Западном округе г. Моск-
вы с ответным визитом находилась делегация Брестской об-
ласти. До конца 2001 г. планируется обмен делегациями 
школьников, творческих коллективов в дни школьных кани-
кул, проведение семинаров-практикумов и других мероприя-
тий. 
В мае 2001 г. спортивная делегация ЗАО г. Москвы при-
нимала участие в фестивале «Дружба» в программе профес-
сионального праздника - День физической культуры и спорта.  
В Брестской области имеются примеры успешного вло-
жения российского капитала. Это всем известное СП ОАО 
«Брестгазоаппарат», уставной фонд которого составляет 
474943 долларов США и 51% в нем российские инвестиции. 
Субъекты хозяйствования Российской Федерации владеют 
68,2% акций ОАО «Брестский завод бытовой химии». 
Однако, активность российского капитала, учитывая наши 
давние партнерские связи, крайне низка. Наглядно это видно 
на примере тех же резидентов свободной экономической зоны 
"Брест". Из зарегистрированных на 1 июля текущего года 90 
резидентов только 12, или 13% от общего количества созданы 
с участием российских инвестиций. В то же время доля гер-
манского капитала составляет 40%. 
Такое положение дел вызывает удивление. Беларусь с ее 
высоким кадровым и научным потенциалом, развитыми тех-
нологиями являлась "сборочным цехом" Советского Союза и 
сейчас инвестиции, вложенные в белорусские предприятия, 
позволяют получать хорошую прибыль через выпуск конку-
рентной продукции ориентированной на российский рынок. 
Брестский регион имеет профессионально подготовлен-
ные кадры, развитую инфраструктуру, позволяющую успеш-
ное ведение бизнеса в международном масштабе. 
Так, ведется активная работа по строительству оптико-
волоконных кабельных линий. Вступила в строй трансевро-
пейская магистральная волоконно-оптическая линия связи 
Берлин-Минск-Москва, что позволяет создать более 7500 
цифровых каналов. 
Начато строительство национальной кольцевой волокон-
но-оптической линии связи Брест-Гомель, введена в эксплуа-
тацию станция наложенной цифровой сети, которая для вы-
деленной группы абонентов ЦЕНТРЕКС предоставляет пол-
ный сервис дополнительных услуг, включая международную 
связь со всеми государствами мира. 
Брестская область располагает хорошо развитой транс-
портной инфраструктурой. По плотности железнодорожных 
путей область занимает первое место в республике, имеет 
крупные железнодорожные узлы - Брест, Барановичи, Луни-
нец, Брестский международный всепогодный аэропорт с 
взлетно-посадочной полосой длиной 2600 м, которому при-
своена первая категория, способен принимать и обслуживать 
тяжелые самолеты типа "Боинг-747". Проходит грузовая ав-
тотрасса международного значения с пограничным пунктом 
пропуска "Козловичи". 
Для притока инвестиций важное значение имеет и то, ка-
кие возможности может предоставить регион по социальному 
обслуживанию, в частности по медицинскому обеспечению. 
В этом направлении здравоохранение области ориентировано 
на изучение опыта столицы Российской Федерации г. Москва. 
Управлением здравоохранения достигнута договоренность с 
Комитетом здравоохранения г. Москвы по следующим аспек-
там деятельности: 
- о проведении консультаций и обмене опытом работы по 
совершенствованию организации лечебно-профилактической 
помощи населению (медицинское страхование граждан, раз-
витие рынка медицинских услуг, внедрение новых медицин-
ских технологий, информатизация здравоохранения); 
- об оказании экстренной и неотложной медицинской по-
мощи жителям Брестской области, бесплатно, без взаимной 
компенсации затрат; 
- об обмене информацией о чрезвычайных ситуациях, 
вспышках инфекционных заболеваний, оказании помощи в их 
ликвидации; 
- о стажировках на рабочих местах Брестской области в 
клиниках г. Москвы и др. 
В настоящее время большее развитие имеют контакты 
между конкретными субъектами хозяйствования Беларуси и 
России, но сейчас этого уже мало, требуется централизация 
управления инвестиционными процессами. В настоящее вре-
мя наблюдаются некоторые сдвиги в этом направлении, 
например, прорабатывается вопрос формирования Белорус-
ско-Российского Центра Маркетинга и Торговли 
(БелРосЦМТ) на территории ГАО "Всероссийский выставоч-
ный центр" (ВВЦ, бывшая ВДНХ СССР), главной задачей 
деятельности которого является увеличение экспорта бело-
русских товаров в Российскую Федерацию, анализируются 
пути преодоления недостатков в торговле и в области креди-
тования торговли, изучения рынка рекламы, расширения ди-
лерской сети и исключения неорганизованных посредников. 
Требуется совершенствование системы регионального 
управления внешнеэкономической деятельностью в Брест-
ской области, возможно путем создания Регионального внеш-
неэкономического комитета и введения института торговых 
представителей области в регионах России. 
Практика свидетельствует, что межрегиональное сотруд-
ничество будет оставаться важнейшим фактором ускорения 
экономической интеграции Беларуси и России. По мере фор-
мирования Союзного государства, единых органов управле-
ния, иными будут и связи между регионами. Мировой опыт 
организации регионального сотрудничества дает основание 
полагать, что первостепенное значение в этих условиях будут 
иметь проблемы нормативно-правового обеспечения создания 
межрегиональных финансовых институтов и фондов, инве-
стиционных проектов и программ. Весьма эффективными 
могут быть усилия по формированию совместных органов 
управления медицинскими, экологическими и коммунальны-
ми службами, созданию совместно используемых индустри-
альных и коммерческих зон. 
Анализ социально-экономического положения регионов 
России и Белоруссии свидетельствует, что для создания еди-
ного экономического пространства, повышения эффективно-
сти экономической интеграции необходимо в ближайшее 
время изучить и решить ряд конкретных вопросов, связанных 
с нормативно-правовым обеспечением:  
• создания совместных предприятий, межрегиональных 
проектов и программ по комплексному использованию 
природных ресурсов, их глубокой переработки; 
• развития сельскохозяйственных производств, предприя-
тий переработки продукции сельского хозяйства на терри-
тории Беларуси с ориентацией долгосрочных поставок го-
товой продукции в регионы России; 
• активизации приграничных торгово-экономических свя-
зей регионов Беларуси и России; 
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• разработки межрегиональных соглашений с использова-
нием возможностей внутреннего рынка, высокоразвитой 
инфраструктуры, транспортной освоенности; 
• создания совместных аграрно-промышленных, курортно-
репреационных комплексов с использованием уникаль-
ных природно-климатических условий; 
• разработки производственно-экономических и социаль-
ных программ реструктуризации экономики Союзного 
государства с точки зрения преодоления ее сырьевой ори-
ентации, жесткой зависимости от тарифно-транспортной 
политики, восстановления базовых отраслей и ориентации 
их на внутренний рынок. 
В дальнейшем при возникновении согласованных россий-
ско-белорусских региональных интересов необходимо будет 
проработать вопросы, касающиеся проблем развития транс-
национальной кооперации на региональном уровне, влияния в 
связи с этим мировых рынков на регионы и регионов на мак-
роэкономическую ситуацию. В настоящее время эти пробле-
мы практически не изучены и не отражены в законодатель-
ствах России и Белоруссии. 
Региональная политика союзного государства должна 
способствовать возникновению и закреплению новых форм и 
методов взаимодействия союзного центра с государствами-
участниками и их административно-территориальными обра-
зованиями. 
В вопросах регулирования земельных отношений, форми-
рования рынков ценных бумаг, а также в сфере приватизации 
по-прежнему сохраняются существенные различия в подхо-
дах двух стран-союзниц. Для Беларуси характерен более эво-
люционный подход к реформированию экономики при сохра-
нении регулирующей роли государства в сфере экономики, 
особенно ее базовых отраслей. В связи с этим появляется 
возможность для России укрепить, используя элементы по-
ложительного опыта Беларуси, государственное регулирова-
ние экономики, а для Беларуси - ускорить темпы ее либерали-
зации. 
Для нормализации интеграционных отношений необхо-
дима дальнейшая унификация и согласование действий в об-
ласти таможенной и налоговой политики. Для субъектов хо-
зяйствования двух стран должны быть созданы равные усло-
вия. Сейчас действуют абсолютно различные цены на ресур-
сы, существуют разные тарифы на железнодорожные тарифы, 
потребительские тарифы, услуги. Нередкое принятие Сторо-
нами несогласованных решений по проблемам таможенно-
тарифной политики создают непреодолимые препятствия 
созданию единого экономического пространства. 
Процесс решения экономических проблем и углубления 
интеграции России и Белоруссии труден, но иного пути у нас 
нет. Только сообща мы сможем повысить благосостояние 
наших народов, укрепить Союз государств, обеспечить его 
процветание. 
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Организация общества в СССР после 1917 года выросла 
не из развития прямых горизонтальных связей между ячейка-
ми этого общества – трудовыми коллективами, а из их нераз-
витости, не изобъединенности трудящихся, а из их разобщен-
ности и разъединенности. Связь между ячейками общества 
осуществлялось посредством ограниченного рынка товаров и 
услуг и, главным образом, аппаратом различных органов на 
всех уровнях, стоявших над трудящимися. 
Бюрократия являлась главной скрепляющей силой, объ-
единяющей общество в единое целое. Именно бюрократия 
обладала монополией на объединение и организацию в обще-
стве. Следствие этой монополии были привилегии бюрокра-
тии. Ради их сохранения она консервировала неразвитость 
прямых горизонтальных связей между трудовыми коллекти-
вами и разобщенность трудящихся. Бюрократия не допускала 
сколь либо серьезной самоорганизации, самостоятельности и 
самодеятельности снизу. Господству бюрократии было при-
суще отчуждение трудящихся от собственности, власти и 
информации. Все это концентрировалось в руках бюрократии, 
монопольно господствовавшей в стране. Фактически система, 
возникшая после 1917 года, характеризовалась государствен-
ным способом организации общества. С опорой на Г.В. Пле-
ханова можно конкретизировать существо данного способа 
организации в нашей стране – это был "азиатский деспотизм 
на коммунистической подкладке" и на индустриальной осно-
ве. Но все общие характеристики этого способа организации 
имеют место – господство власти над собственностью и тру-
дом, власть – определяющий фактор социальной стратифика-
ции, преобладание сословного деления, где вместо прав и 
свобод граждан – привилегия подданных. Естественно, гос-
подство распределения и т.д. 
Для такой организации свойственна жесткая централиза-
ция общества. Ее характерные черты: 
1. Свертывание товарно-денежных отношений, резкое 
усиление вмешательства государства в экономику. 
2. Свертывание демократии (резкое усиление исполни-
тельной власти вплоть до превращения других ветвей ее в 
сугубо декоративные, ограничение прав и свобод граждан и 
т.д.). 
Жесткая централизация – это нормальная организация 
общества для ненормальных условий, т.е. экстремальных. 
Только такая централизация спасает общество в экстремаль-
ных условиях, и только такие условия делают оправданным 
наделение органов управления практически неограниченной 
властью. К такой организации в истории прибегает любое 
общество, когда возникают условия, угрожающие его суще-
ствованию. 
Почему данная организация, будучи монополией, а любая 
монополия содержит в себе тенденцию к загниванию, оказы-
вается эффективной? Потому что она функционирует в усло-
виях жесточайшей конкуренции на поле боя, перед которой 
меркнет любая рыночная. Здесь любая управленческая ошиб-
ка незамедлительно оплачивается потерей территории и кро-
вью. В главном звене управления (подбор и расстановка кад-
ров) наилучшие возможности для служебного продвижения 
имеют, как правило, наиболее одаренные, самостоятельные и 
инициативные. Их таланты и обеспечивают эффективность 
власти и управления. 
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